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befogadásra szánt, és ehhez kapcsolódik az egyik legfontosabb viszonyulási 
mód, vagyis az, hogy minden mese egy-egy történetet jelöl. Arra, hogy ez a 
W|UWpQHW WXODMGRQNpSSHQPLW WDNDUPLO\HQ OHKHWĘVpJHNHW UHMW DNpVĘEELHNEHQ
szeretnék kitérni.
7HKiW DPHVH EHIRJDGiVUD V]iQW V]|YHJ(]PLQGHQ V]|YHJUĘO HOPRQGKD-
WyHOPRQGKDWyHJ\FtPNpUĘOYDJ\HJ\KLUGHWpVUĘODPLWpSSD]XWFiQOiWXQN
azonban ezeknél a szövegeknél nincs meg az a hajlam, hogy azonosuljanak 
az olvasóval, csupán információt közölnek. A mesének viszont mint irodalmi 
V]|YHJQHND]HJ\LNDODSYHWĘFpOMDD]KRJ\D]RQRVXOMRQD]ROYDVyMiYDOYDJ\
a hallgatóságával. A továbbiakban részletesebben ki szeretnék térni arra, hogy 
ez az azonosulás hogy megy végbe, valamint arra, hogy egyáltalán miért van 
V]NVpJUi
$]HOĘEELHNEHQXWDOWDPDUUDD]HJ\V]HUĦWpQ\UHKRJ\DPHVHV]|YHJPpJ-
hozzá egy olyan szöveg, ami mindig valamilyen történetet mond el. És ez az 
egyik kulcsszó, ha meg akarjuk érteni, hogy a mese valójában miért olyan sike-









a többieknek, hogy találkozott valami veszélyes állattal, ez a találkozás pedig 
védekezésre késztette, vagyis valamit tennie kellett, hogy ne legyen áldozat. 





megtanultak. Ezt értem közvetett tapasztalatszerzés alatt. 
+DH]WD] LVPHUHWDQ\DJRWiWOWHWMNDPHVpNUHDNNRUN|QQ\HQUiM|KHWQN
arra, hogy ott is hasonló dolgok esnek meg. Egyrészt máris megragadjuk egy 
J\HUPHN¿J\HOPpWDKRJ\PHVpOQLNH]GQNPiVUpV]WD]ĘDJ\iEDQLVKDVRQOy
folyamatok fognak megesni. 
$PHVHYLOiJDNRPIRUW]yQDpVDQQDNHOKDJ\iVDDYDJ\LVPHUWpV
LVPHUHWOHQWDOiONR]iVD
A mese esetében a kezdés mindig távolító. Ez a távolítás pedig rendszerint a 
YLOiJWyOWiYROtWHOPLQNHWDKRODPLQGHQQDSMDLQNDWpOMN$N|YHWNH]ĘWiYROtWy
IRUPXOiNNDOWDOiONR]KDWXQNEgyszer volt, hol nem volt vagy Volt egyszer egy, 
pVtJ\IRO\WDWyGKDWKHWHGKpWRUV]iJRQW~ODKRODNXUWDIDUN~PDODFW~U. Ren-
geteget tudnánk idesorolni, most azonban csak jelezni szeretném, hogy ez a 
kezdés funkcióval bír, felkészíti a hallgatót arra, hogy itt most olyan történetet 
fog hallani, ami ebben a formában ezen a világon nem eshet meg, vagyis egy 
olyan világba kalauzolja, ami bizonyos szinteken eltér az „evilágitól.” 
Ez az eltérés, ha alaposabban vizsgáljuk a mesét, csak részleges, de mond-
hatnánk úgy is, hogy csupán szimbolikus. Vagyis a mese szimbólumokkal te-
OtWHWWYLOiJRWWiUIHOH]WDV]LPEROLNXVYLOiJRWSHGLJPLQGHQJ\HUPHNNLWĦQĘHQ
tudja értelmezni, és átfordítani azt a saját világára. A mese világának egyik 
OHJIRQWRVDEEMHOOHP]ĘMHD]KRJ\QHPSUREOpPDPHQWHVVĘWSUREOpPiYDONH]G
amit meg kell oldani. A mese világában még találkozhatunk bizonyos szerep-
OĘNNHO WHUHNNHO KHO\V]tQHNNHO WiUJ\DNNDO DPLN DPHVH HVHWpEHQ WLSLNXVDN
(J\YDUi]VPHVHHVHWpQLO\HQSpOGiXODViUNiQ\ERV]RUNiQ\W|USHNO|QE|]Ę
YDUi]VWiUJ\DN$OpQ\HJD]KRJ\DPHVHKĘVYLOiJJiPHJ\pVW|EEQ\LUHPLQ-
dennel találkozik, amivel találkoznia kell. Ezen a ponton szeretnék egy na-
J\RQIRQWRVPRPHQWXPUDNLWpUQLYDJ\LVDUUDKRJ\PLQGHQPHVHKĘVQHNNLNHOO















megújult énnel állunk szemben, aki miután világgá ment, tehát világot látott 
~MDWWDSDV]WDOWSUyEDWpWHOHNNHOV]|UQ\HNNHOJRQRV]RNNDOpVMyNNDOWDOiONR-
zott. A mesében minden dolognak, térnek, helynek, karakternek van valamilyen 
V]HUHSH$SUyEDWpWHOHNQHND]DNDGiO\RNQDND]DFpOMXNKRJ\OHJ\Ę]]NĘNHW
pVPHQMQN WRYiEE DPHVHL WHUHN OHJW|EEV]|U MHOHQWpVVHO WHOtWHWWHN D] HUGĘ




elveszett, hanem elveszettnek is érzi magát, vagy, ha valakit bezárnak valaho-
vá, akkor valóban úgy érezheti magát, hogy nem tud mit lépni, be van valahova 
]iUYDGHPRQGKDWQiQNHJ\V]HUĦHQ~J\LVKRJ\V]RUXOWKHO\]HWEHQYDQHEEĘO
SHGLJHOĘEEXWyEENLNHOOOpSQL
Itt szeretnék kitérni a bevezetésben megkezdett gondolatmenetre, miszerint 
a mese történet. A mese valamit elmond, elmesél. Ez a történet a saját világában 
]DMOLNDPLQHNPHJYDQQDNDVDMiWPĦN|GpVLHOYHLV]DEiO\DL0iUD]WLVNLIHM-
tettem, hogy mikor a mesét hallgatjuk, a mindennapi világtól eltávolodunk, és 
H]]HOHJ\ LGĘEHQEHOpSQNDPHVpNYLOiJiED(]DEHOpSpVYLV]RQWFVDNHJ\
PyGRQOHKHWVpJHVKDD]RQRVXOXQNDV]HUHSOĘYHOYDJ\LVN|QQ\HQOHKHWKRJ\
az eltávolodás azért olyan fontos, hogy ez a mozzanat egyáltalán végbe tud-
jon menni. Megvalósul tehát a beleélés fázisa, ami kulcsfontosságú, hiszen itt 
történik meg a két világ közötti átjárás. Minden gyermek rendelkezik ugyanis 
D]]DOD]HJ\V]HUĦWXODMGRQViJJDOKRJ\DW|UWpQHWKDOOJDWiVN|]EHQiWWXGMDpOQL
az eseményeket, próbatételeket, vagyis miközben a mesét hallgatja, a képzelet 
V]LQWMpQEiUGHĘLVOHJ\Ę]LDV]|UQ\HNHWW~OMiUQpKiQ\V]HUHSOĘHV]pQPtJQHP
eljut a feloldáshoz, a boldog véghez, méghozzá úgy, hogy azt is megtapasztalja. 
0LQGHEEĘOD]N|YHWNH]LNKRJ\D]RWWV]HU]HWWWDSDV]WDODWRNDWWXGMDNDPDWR]WDW-
ni a való életben. A történet végén legtöbbször levon valamilyen tanulságot, és 







A továbbiakban szeretnék még egy nagyon fontos elemre kitérni, ez pedig a 
PHVHNRQWH[WXVD(]DNRQWH[WXVQDSMDLQNEDQOHJW|EEV]|UDFVDOiGUDNRUOiWR-
]yGLNYDJ\LVD V]OĘNPHVpOQHNDJ\HUPHNHNQHNeUGHPHVPHJYL]VJiOQLD]
interakciót, ami rendszerint létrejön akkor, amikor mesét hallgatunk. Egyrészt 







megadott képi világgal találkozhatunk, ráadásul a legtöbb televízióban leadott 
mese nem rendelkezik tipikus mesei elemekkel, vagy egyáltalán mesemenettel, 
DPLNV]NVpJHVHNOHQQpQHN0LQGHQPHVpQHNYDQXJ\DQLVHJ\WLSLNXVHOĘUH-
menetele. Idetartozik például annak a jelzése, hogy valamikor valahol élt valaki 
boldogan, majd jön egy probléma, ami ezt megtöri, majd jön a rend helyreállí-
tása, és az új rend kialakítása. 
(]WXODMGRQNpSSHQOHIHGLDPHVHPRGHUQNRULNRQWH[WXVDLWD]RQEDQKDHJ\
NLFVLWYLVV]DPHJ\QND]LGĘEHQD]WWDSDV]WDOKDWMXNKRJ\DPHVpQHNYROWHJ\
sokkal közösségibb jellege, vagyis az emberek valamilyen közös munka során 
PHVpOWHN HJ\PiVQDN V]yUDNR]WDWiV J\DQiQW ,WW pUNH]QN HO DKKR] D] HJ\LN
DODSYHWĘMHOOHJ]HWHVVpJKH]KRJ\DPHVHV]iMKDJ\RPiQ\~WMiQWHUMHGWYDJ\LV
OHKHWĘVpJHYROWDIRO\DPDWRVPHJ~MXOiVUDPLQGHQNLQHNOHKHWĘVpJHYROWIRUPiO-
ni a mesét, hozzátenni valamit, vagy éppen elvenni, hiszen a szóbeli forma által 
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azonban, hogy kezdetét vegye ez a folyamat, nemcsak testi, hanem szellemi, 
mentális síkon is el kell indulni. 
A mese tökéletes világot kínál fel a gyermekek számára, hiszen ellentétekkel 
WDUNtWRWWYLOiJNpSSHOGROJR]LNMypVURVV]FV~IpVV]pSJD]GDJpVV]HJpQ\VWE
ahogyan a gyermeki gondolkodás is, valamint élénk fantáziaképekkel, csodák-
kal tarkított világot tár fel, amire szintén hasonlít a gyermeki gondolkodásmód, 
tJ\N|QQ\HQEHOiWKDWMXNKRJ\PLQGHQJ\HUPHN V]iPiUD UHQGNtYON|QQ\HQ
végbemegy a mese világával való azonosulás. Azonban ez nemcsak konkrétan 
DPHVHYLOiJiUyOPRQGKDWyHOKDQHPXJ\DQ~J\pUYpQ\HVDKĘVUHLVDNLNQHN
QpKDDÄVDMiWV]HPpO\LVpJN|QEHOOPHJERPORWWHJ\HQV~O\WNHOOUHQGH]QLN









alatt az olvasóban vagy a hallgatóban fel fog ébredni az a vágy, hogy ne csak 
szimpatizáljon a kiválasztott karakterrel, hanem kezdjen rá hasonlítani is. Teszi 
PLQGH]W~J\DPHVHKRJ\N|]EHQDNpWIRQWRVV]HUHSOĘWYDJ\LVDJ\HUPHNHW
pVDPHVHKĘVWQHPYiODV]WMDHOpOHVHQHJ\PiVWyOXJ\DQLVĘNW|EEPLQGHQEHQ


















számukra biztonságot, és elkezdenek félni. Itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy 
a hagyományos mese egyik legnagyobb erénye, hogy csak szöveggel él, amiket 
SpOGiXODV]OĘNIHOV]RNWDNROYDVQLpVH]DV]|YHJUHQGV]HULQWPHOOĘ]PLQGHQ





SRQWRVDQ IHGLN HJ\PiVW0HUW QHPFVDN OpOHNWDQL KDQHPHV]WpWLNDLPĦYpV]L
V]HPSRQWEyOLVDNNRUNLHOpJtWĘDfélelmes ábrázolása, ha funkciója van, meg-
IHOHOĘDVWtOXVDpVDUiQ\RVDQ LOOHV]NHGLND]HJpV]EH´$IHQWLJRQGRODWRNKR]
még hozzátenném azt, hogy véleményem szerint éppen azért jó például mesét 
ROYDVQLYDJ\KDOOJDWQLQHPSHGLJWHOHYt]LyEDQQp]QLPHUWtJ\DKDOOJDWyYDJ\
az olvasó a saját fantáziája segítségével olyan képeket fog a mese alapján ma-
JiQDNNUHiOQLDPLV]iPiUDHOHJHQGĘGHPHJNDSy
A mese tehát tökéletesen illeszkedik a gyermek gondolkodásmódjához, va-
ODPLQWYLOiJV]HPOpOHWpKH]D]Ä±pYHVJ\HUPHND]LURGDOPLROYDVPiQ\WyOpU-
dekes cselekményt vár, akár a mesék irreális, akár a való élet reális világában 
MiWV]yGLN6]HUHWLDNpS]HOHWpWHUĘVHQIRJODONR]WDWyPHVpVHOHPHNHWVD]pU]HOPL
pOHWpUHHUĘVHQKDWypUGHNHV L]JDOPDVV]RPRU~YDJ\YLGiPPR]]DQDWRNDWD





PHJW|UWpQLN0pJ HJ\ QDJ\RQ IRQWRV MHOOHJ]HWHVVpJUH KtYMD IHO D ¿J\HOPHW
PLQGLJD]RSWLPLVWDYpJHWYDJ\LVPHJROGiVWYiUMXND]DGRWWPHVpWĘO pSSHQ
ezért a gyermek pár mese meghallgatása, elolvasása után biztonsággal állíthat-
ja, hogy egy mesének akkor van vége, mikor ez az optimista vég bekövetkezik. 
Ez a mese szerkezetére vonatkozó egyik legfontosabb kritérium, mert nemcsak 
a saját megszerkesztettségének mondana ellent, ha mindez a pozitív vég nem 
történne meg, hanem a gyermeki gondolkodásmódban is igen nagy csorbulás 
menne végbe. Egyrészt nem lenne meg a kalandok, veszteségek utáni felol-
GiV WHKiW DEROGRJViJHOpUpVH DPLN LO\PyGRQPiUKLiEDYDOyQDN WĦQQpQHN
Azonban a mese a boldog véggel, vagyis az optimista kicsengéssel a gyermek 
V]iPiUDHJ\W|NpOHWHVpOHWYH]HWpVLVpPiWQ\~MWPLV]HULQWDN]GHOPHNXWiQHO-
érheti azt, amire vágyik, de csak akkor, ha cselekszik, vagyis tesz érte. A mese 
WHKiWNLPRQGMDD]WKRJ\H]DEROGRJViJEiUNLUpV]pUHHOpUKHWĘKDPHUQNWHQ-
ni. Ezt a gondolatmenetet, ami egyébként a meséé, a gyermek magáévá teszi, 
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és a saját életét tudja ráépíteni, így világossá válik számára, hogy valamilyen 
problémának csak akkor van vége, ha boldognak érzi magát az adott szituáció-
ban, vagyis a probléma megoldódott.
Fentebb már említettem, hogy a saját megszerkesztettségének mondana a 
mese ellent, ha nem boldog véggel érne véget, ugyanis a mese mindig egy 
kerek egészet ír le, vagyis a mese egy tökéletesen komponált történet, aminek 
YDQQDNNO|QE|]ĘYiUWIRUGXODWDLV]LQWMHL,O\HQDPHVHHOHMHYDJ\LVDSUREOp-
PDEHN|V]|QWpVHDNDODQGRNVRUDH]DPHVHN|]HSHPDMGDPHVHYpJHDPL
tehát boldog. A mesében elvégre is hiába vannak végletek, ellentétek ábrázolva, 
úgy hogy közben minden megtörténik, ami csak megtörténhet, ezt a strukturált-







ne akkor elmondható, ha egy regényt szeretnénk felolvasni egy gyermeknek, 
HJpV] HJ\V]HUĦHQ D]pUWPHUW D NRQFHQWUiFLyV NpSHVVpJHPLQGH]W QHP WHQQp
OHKHWĘYp9DJ\LV DPHVH pSSHQ RO\DQ KRVV]~ViJ~PLQW DPLO\HQW D J\HUPHN
koncentrációs képessége elvár. 
A mesélés során gyakran találkozhatunk azzal, hogy a gyermek azt szeretné, 
ugyanazt a mesét olvassuk fel neki, amit már egyszer vagy többször megtet-
WQN$PHVHHOĘQ\HPLQGHQPiVW|UWpQHWWHOV]HPEHQD]KRJ\PLQGHQWV]LP-
bolikus formában közöl, ez a szimbolikus közlés azonban magában hordozza 
D]WKRJ\DJ\HUPHNPLNRUHOVĘQHNKDOOYDODPLO\HQPHVpWQHPEL]WRVKRJ\
PLQGHQHJ\HVV]LPEyOXPRWYDJ\W|UWpQpVWOHIRJIRUGtWDQLPDJiEDQ(]OHKHWĘ-
séget ad arra, hogy aminek a befogadására még nem érett meg a gyermek, azt 
¿J\HOPHQNtYOKDJ\MD(]OHKHWD]HJ\LNRNDDQQDNKRJ\D]WV]HUHWQpPpJ





játékokkal. Ezek a játékok testesítik meg a tudattalan tartalmak bizonyos ré-
V]HLWH]]HOVHJtWYHD]RNIHOGROJR]iViW$OHJMREEDQDNNRUJ\Ę]ĘGKHWQNPHJ
DUUyOKRJ\D]DGRWWPHVHHOpUWHNtYiQWKDWiViWKDD]WDJ\HUPHNNtYOUHWXG-









1DJ\2OJD+ĘV|NFVDOyNiN|UG|J|N. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.










opened. By its very nature, a tale is connected to the child thinks, thus giving 
WKHSRVVLELOLW\RILGHQWL¿FDWLRQ
